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226 REVIEWS .
..WhYdldl)Vritc?whitsintoItlc:hnltnown
DiI'Pe,d'm,,!tt;Jtk;111Y~ents~'oi'myOWJ1?
·.A$~.a;c1li1d,norm·afO()ltofJ1J)e',·· .
. IJi$pecliIlinUUlbe:rs.{or the nuuibencasne.-
.•I:I~n.o~gf~r.thls·~dleotracfe,
NQJt~tybl.9~l1o.fa~Fc1isq1)eyed:. ....
'I'h~:MqSe;Dut~e<J. t<> l:aSe~eJriend,not wife,
'l'ohelp.lI1et1ll:QUgh:.~·long~, 111ylife•
•... - .... 0 • •
I.ma~,$¢~·~.¢9#~ted.vdth0uttbep~ofperfection,:Wbicl1,. i1l coulet oJ)-tajn,~tJti$·gl0.0m'i()f·solitud~what wo11ld.•. it .. ~\'ailme?t.havC';.protrac&.dD1twork
ti111JJ,.Qst<l.£thQ~·~l1o.l11LJwfsl1ect topl~haves11nlcmfo tbcgrave,an,d.··sitcCes$
and~~;ue:~ptysotU1as:l.th~efote ~'itwlth fijgid~qulJityihav •.
ing1ittl~tc:rfearr,rh.·fromcensureor from praise. .
Whatm9de~WriterW()uld.dateendthepJ;dace to a,.great workof scholar-
ship (theDictio~ary(j£ t1I~1Pl1g1i$b. Language) .with intimate self-revelation
like this last passage frQDl;1Qbnspn7 ... . . . '. . ..'
As might b.e~edofanage\Vben.lal>Oredpublicpeifo~nces cou-
taine(lsqcJjpa~sages;astbese,tlJe,:eigl1fe,entb tentury,aboqnded'inself-
revealingmetn0irs,diaries,a.ndcorrespondelle~.thatamo.untt(ldUiri~ like
Horace Walpole's and Lady.Mat}r WodleyM;ontagu.'$.Pepysis •. not .an
.jsolatedpb~omenoI1; ··llU~tbe·.fc>rerunner. of.:·amulQt\1depfin(1iylduals
eagerly baringtheir,beQIts,.withtheai(19fJeam$~ofpapeJ;aJ1apl1b\ls:of .
· ink, forthebenefifofPos.te~ty. T4e'twoD1e,IJtom1iijsD?ticetrh~,are
DOft .in .thisrevi~e(s ORfuion,ratll(JIlgitl1e>·l:iest.tb.atcenturyicall~r(t
Lord .Hervey.and··r09n..••'W~le.y"to'IDen~oJl· •.only,two.·ve,ry•.•.dive~e ...oJl~,,·~e.
far.~~ter·.thanHi~e.y'an~.·BoS\V¢11.·in •.the·.deptb~ •.aellteIie$s,.Qnd.•. sen$itivitY;
of...theinlinds.tbey~VeaIfthe,iI1trinsiciut~reSt,p~·the.~tstb~·recollnt,
and.' the·artisuy•.of.their WOrlCi Tfle records,.Of.tl1esqualid·attlours' ~I1d.Qrink~·. ,
ing:boutsofthesetwo, un~stingui$hed>youn~inen,who.s()(jften,. givetlte
impression ·ofovetgroW1lij!1v.~iIe·de1inglleD.ts,ateteally· veryboring~'But'
· the taste of tbetwentie,tlif~i~ij.l~fQr tllis}dltdoffe,ebl~Jitillationseems
insabable, and so they c6ntinuef()be reprinted. in .large, glossy,eKpeI1sive
editions.
{
llow Hickey and BosWell ,.delighWdinconteDlplati.ng and analyzing
· themselves;,-or at least. their romanticiZed.· pieturesofthemtseIvesl From'
Hickey-'s-first chapter: • "
I Was teek0ll~~unCQlDmop.l1·~utilulboy... '. llfflectlY.v.re11.remember .
~~fr~uenpyst01Jped.i,rrthepark,.RnCJinthe~~~.·~...f~afC$ofanSQ%\Vho .
r.lpturQU$ly~m~,with·.ex~ationJOfstiiprisc.;atDlYtxtta~dinIry.'beauty•
.'. .' rwas,aUJJ~etsal£avourit~. ., ~.' ... [His &th~'s miliwylrtends d~lllD~'
'.
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.fatigable;;'tomcat;·At laSt,.,liiS farnily managed' to'.make .hUn, .st1~.,iD .~ndia~· '. :
~. \Vh~·ne·s~instohaV¢.settIeddQwnas~mefuI:eDough','clV1'r$emmt.He '
~ed~at~and,re~e4~qEng1ancl,wher~he.th~~devoted:the.;rerDai~·
mg;:tWentyy~ .Q£ his: life, :to ·the delight of 9qmposingbis: 'enQrmOUS '.
meIll()frs'~, ThiS: '\IOJllme,a: q~rter: of a.million words;t3Ices.'HiQkefuponly .....
to';7g2~vVh~n'ljewas tbirty..tbreeyears oId~Th~m~ntiScript: continues for'
anotber-.twerity-eig4t 'Y~~Oth~r~cetptsand abridgments: ,of :tlic'work" .
thaJl. Q~enhelrsJlaYebeenpuplislledbef0re;,but, the DiaI1us~pt;bas n.ever
been printed: iI:l;,its'entirefy~;;rhis does'not: seem toyourreVieWcr 'aliIn·,
supe,;able c3JaJlrlty•. ' .." .~;., , '. ' " ,..' ; .; ;
, James' Bo$VieU's A ]ot#nal' of~. Tour to tb.e HC:briaes'Witb. S3D1uellohn.'~, '.
son 'waspub1ish~iJll~8s;fheyear'after John~()n·s· death. ,It :iS~ 'inmy " ~ .' .
opiWon,Bo~eWsfutest.wQrlci it~ ~aunit:y,;l: sbapc;that· the larger; Life: ..
, of: To~nsolJ.'lacb. Professor P()~e tells, us: how 'Elbnond 'Malone ',made," "
~o~elltrlm: andpolislith~origiJJal jouQlalto its,:178S: form. If may have
seemed, to' sonie" a.n'ex~ iofBo~ello1a~, ,aff~ 'th~nulD~cript ,of; th~ .'
Origfuatunedited jmirn# bune(lup.!tl' ,the 19;O'S,to print it'in:fu1l,aiid'
e1abQiateIyannQtate]t,'as'Ptof~ors, Pottle and Bennett:did: in 1936:PiQfes- .
sorP'ott1e~~ at lerigth 'inJu5 .muoductioD_th3t'tlieOriglnal 'joumalis,
'in',soiIic'ways'prdeiable'to the'editedone.'Petbaps~It,inCIudes,:;I few fiDe
bitS ofJ6~S6nial1a thatw~ th()ughtt~ ,crude to'1le'published:~: 178;:-;'
foi mstal1ce,. JOArisoIl's,CIilsslc, utt~~'abo,t1t the iQle:ofa'1itt1e-h~use'; "
- (i.e'j a privy) :: "If'a man thinks a..taIl,iti,sthere!'And,as Pottlei>ointS .'
.out, it.rev~sJDQreo£ B()Swellthandidthe; J.1~5 ve~on.ll~ders~aYjudge '.' .;
from tlie~exLta~tofB()sW~llian s~.reve1ation quoteq abovewhe~~ this,iS
arecomfuendatl6n. ~. ' '. .. . ' , "
~orinanyyearsi'unU$ed~~pie$:o~ :Po~e:aiidBennett;s ~936;edi6oIl: were· •
, easily:~vaiIa~le~tP.ookstores: ,which' ~pe¢ialize. in,':'~maind~,';at' a.pric:e
, di'astiCally.t~uced,frcj~ theoriginuone, Mirie"c6st' me $3~5o.Th~ptesent ':
bOO~wmch'(ormsVoI~eEfgbtofthe'XaleEdition'of the BOSweU Papeis, " '.
jsa¢prin~:ltoJDthe pIat~Qf tbatecJition, With. a DeW·pterace and Some .",'
, additionalnotes byProteSsor:Pottre,~wJtchi~yhoJJn1ew lJosweUpapets", .
'whichllaveturned':up:smce1936,none of 'tQem:partiCularly.in,tportant. ,... '
,Letth~readerguidehiD.1seIt:a«ordingly. .. " . ,
, ". '.' " .-t)ona1d1~Greene' .
", ':~p~,~iy ~ociate prQf~~r()tJtng1isn3J:l,4 :guCsf~profCssorilt: tb~: l1nti~tyof~Cw ,:: .'
.Mexf~; this, summ~,:DI.qt~~ u: 119w pf th,~English·faCU1~ ,()ftheJ:)'niversjty ()t .
T9Ionto',in' hisnan~e Canada: HiS name is well:mown in the field Qf'dghteenth-centuiy
'1jter.lture~ ," >,,-' , " '- " :' . ' .., .
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, .Altog~.er,.}reapQt·is·a.· ..goo<l...&ok,:eareniiIy··Written,.. 3.Jl~.·will .•·~,~ ••min~
C)f.illfQm1~tioI1,fQxthose who WiU lte.Ieaftel' Write about. tbe'oil'$c:antljllsof" ,
tbei9;o~~0<" ' , . ,
" . ... ' .... ..' .... .'. ..... '. ".' . .... '. .' "',~'--WiUiam4.KeleberAlbuqu~~~~ttQ.m~"'iJliamA. K~ehe1"' authotofX#e~a~u1()~¥lQIltier~.;W~tcm '
,c~c:>oit'the,~lydaYSiIl"sout1leastem,NewM~co~·,~reviseCl·,an<l.enlargeil,~tion.;of
w~cli,waS:P~DliSlledby:thelJNM.'~"~ year,hasp~tea tb~t1mv~ty()f'N~Mexic(rhD~With,.bis;'toll~onof'"c()rrespol\detlcce#lid,prin~ briefs.;5eVeJllhugdXed
A.1bert'~coA:Fanit~sin;a1I,DiOst1y .r~ting tq'rc:ap?tl>()m~~CtI1tiC$. . ':
19B1fI)Q~~:,~OT,fIQ~~~AT, 1:>Y 'J~I\ita13r()QkS.GIen.
dal~i.Qaljfo1nfu:The,MhUtlI.·ClarkCo~p;tny.,196%·4()4iPP~: ;$<}·5P~,
,rnS~teIlllJet1857;,atthe·place..eauedM9untain',:M;ea~ows,.,P1 ••"$OUfhern
l1tah, mOte: than a buqdtedi emigra.n~' 9Utheit·way to:~onria~om
4tkan~anq~ouri\Yer~.massacredl:1ya groupofwhjtemeJi.and,.IIldians.
·TWeIlty.Y~1ater):one IIlall,'Jc;>lin D. ~~died ])efQre3:,~g squad for Ills
~jIl;tha~g:ag~y.,· " " ',.' ....
F'or;·nectrIy.ahu.nqred,yeaJ:S,;the::c~rcuInsta?cessurr()Unc1ing,the ..~~e
wereQb~cqre~.ThemenwhQ; tQQk·par,t.initQouIidtliem~e1ves .tQ··~ence •.n
wasmdWD/that tbeywer~manYfthat~ey.··lJeIieved·theit luu:d-won J3nd ,to'
\ be under thteat of immineilt.inv3s~on~that.th~J~sked ·for,gqida~cetA~t
arrived.to(jIafe~Toes~pe.retribution,'Mdthe;horrifieddi~pprQ~lQftli~ -
friencls~nd·;neig1:J.boJ'$,:.m.ost. of.the..~cimptsJeftsQuthem·tftth •...¥ter
twen.fY:\yearsfwh~npqbJic.ou~geidic1P()t$UDside.,.Qn~.oftli~~.nl1ni~·~.'
anQwed.·tob¢Come·a.~ca~af.Bu.tthe••~n'Wno·wasbf()ught.tQ~~b.<>ya~t.
justice....beWas:~e<toI(land11l1Welk.fqr~¢cutiontot1ie$eel1eoftbe
maSsa¢re.iI1.ag~tt1tewoItliyof.F.IonYWQc>d~wasn~rthe1~avi~Iq·()~.~.
deepand;.·trag!C:ini~sti~~.Jt'iseYidenceof.¥rs."JJrookSfs.s1911th~tshe ..~as;
.be~~(bJe~witho~t~Prifi~eJofscho1arlyper~tiYe,to'writea~qvingac. "
(:Quhtofth.e]ife'~tfr~que;nt1Y·~3$b~n,call~d:tb~~eiltA.IDericantGlg~y"
Since. tIle publication'pf'The MoWltaU1, .Meadows.~a~sacre (StanfoJ:d .
UniversitY"Ptess~ 1951)r wFii~ .slie wrote,.'and·A.MomionChronic~e: The
Diades~flobitrt~:lHuntington,Lt'brcarytJ·l)551,~bich~h~~dit~'y{itl(.
Rob¢tt Class:CleIand"intef~m t1Jelif~m(lcb~ctetof JohnD~.I..ee,ha$·
g;roWn.iTbeM:()u~tain·¥~dows'~as~CJ~ l1as~~~.·:reprint~dbl'.~e ,l1ni;.·.··
v~ii:Y.of'O~holIl3· •. rr~&'tJU$yeat~,·.;M~~ •• Brook,s,is"anaijve,of·..sQut,he.m.
Utah,-tbe·ar,ea·~wmchLee·s,pent·Dlost,.()f.lusJife"anda·MQtmgnscb.oIat
Wbo1ja$:ba9geces$;t("m~stofther~r~;(jf~11istime.. ." '.. .••. ......•. ... .
·· .•~'s,JiD.0\Vn. ..dia.ri~~· .•qllite.C9n1Pletef.'X~ptfQJ:"fl1e··~iJnPl~tely sur-
.·.roJ:indingfhe·W~Sac:J:e,··prQVi[e;bis.····oWq.· ..reC<>td .of ,h,is.·iui~eIJseJy.·us~l~d
pJ;Qduct.tve:1ife~N{ri~Bri>ok$'s.:.workWiththe tecQrdS'of,manypf'hi$'CQn~
" -'.< '.- "." • - . - -
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.. C,","', • >"'~ :,.: '; . ,. " ,,_.
232;~.( .' .' ~ ", •. "...~
'. ',~Th~,lleW;,~~t,i~~j~ engraY~Vlith. tbe'.nameof Jobn: PQyte Lee,:'the dates, "
.:of llls biIth, mid deatb~~d~the Words,,'Te shall bow .the·trtit}t,and: tha> .'
·tnJthsl:ta1t~aie;Yo~fr~."··. ".' ..' . '; , , ' ....' ,. " .. ':
'. '-~~tWeenLee's scnteriPil)g·on MatcbJ,Oi'1877, .~na hiS executioD:,tbirteen' ,. ,'.
daya:)ater; 'Ci~nSpf',Pariguitch WiDly pefitionedtJie'gOvemQrof.the:'
l'et'ritQrY :oftJta1iCCfu'PehaH.of'mercY' andjtlStice' to ~¢llcr: execytive .
~~encYahd:graiit a 'pa~doit'P foLee,sfating;'crrhathe is:~utolie of:tn1ny' . '
whome:,eqwillyguilij with hini$elfof the ,crim~ f(jr whicbbe DC,W ~waits .., ,
:~e'd~th:penalty;atld:~t.WhiIe:his~patticipaforS intlle·cnme.~~' 'F,
. pnnisn.ment-enmelyby ~voidfug: inT~ts~ and'by .be(Oming ,instruments in "
'.' the;:hand{c)£fhe prosecutiPD to: seQure said Lee'sconvietioJ;J1 ;$aid ,Lee it· '
. .thus:·'m~d~asa~ce.~O'atonefor theWhol~crime:and,appeaSe th~' offended
.' "Iaw~ Thatbytliisdiscrimination Lee.,jsmaete tQJufferde.ath 'upon· tbe.con:- .....
. nivance,and;prQCUriltlori 'of ,those, equally or more gqilty thanhinisele~ .
.In. 195o,jn h~:I)tefiice,' to The: Moun~' Meadows Massacre, Juanita "
Brookswrofe,. 'ilfeelsure that 'll()th~gbutthe,'troth can Degood enough'
.. fottI1~~ch~'tQwmch'fbeI°ng!', .•• . . , ... ' ,'. '.
ltis a'muinphJQrthe ~th~ and the lOIlg task ofbringing,it·~o light,. ..
thatin'1961" eighty~fQut 'yeatta£ter Jm'executton,'Jrls church teinstated '
, John D.. Le,e;"fom¢ID1)ershipand form~,blCS$iDgs~" . , ,
. , '~WJnilredW.. GlegoIj< .
'Now ~. resident..o~ AlliuCJlIefque,Mii. Grego~:fi'fst became; ~terestecJ:.in .the:$tQIy pf
John, D.Lee as an. edifor at: t~e llun!fugtqn u"brary,wheil ~e Lee diarl~ were inp~
patation.Cot' ,publit:atfon~. Willi J~Dita, Br90Q, .sJtebas \1sited mOst:·of .thcLee lobales
in Utah~dAtizpna:andbasnUide ~eacquaintance of~y olms d~dan~.~tly
she joined th¢' staffa£. the Uniy~ty ofN~ M;~coPress. '. +... .•
.; McCuP~E~$FJF,rHECI.EC'rtcIWnER, 1879 Editio1\w:ith a.foreword'bY '; ..
HeIirySteele:ComIUager. '~ew York~NeW' AnlericanLtllmy, ASi~et· :,
Classi~.i962,39+PP· $~7;'. . , '. ,:"
'. Betwe'et1:1836; and 19%O~ it. has.- been 'estimated that-over l~;,OOO,OOO
,.cQpltisoftlle McGliffCY·:t~dersw~re sold~ ln the:compilations 9£ WilIia.m, .. '
HQItnes'McGtlffey{\Vhooceupied.tbecb~rof mental andmQ~l philosophy"·
~tthet1nivemtyofVirgmi3. from 1.845~tiI his death in 1873)"tbe·teaders'~,
'. 'shared a'pr~valenl beliefthafedu~tioil.waspmnarily mo~aAd only .~. :.
'. .onaar¥Y.iDtellecb,iaI~ -The selections~ ranging,ttom":Abou. ben Adhemn :to .
.. ~ .~'TheiSQidier onothe,1Uiine,'~' possess'~ ,touchiI1g·'verbelia~lad~:J)()stil1gi3~ "
. - 'l11~ +i~~~e,vaIueof tlieIeadeti~asCommager'states, is.farJ110re tba~' tha,t .
" .. ofhistoriCal curio~itt~ TheypJayedaniIlipottant,role in Amerlcanedua.tion·
": :apd'~lU~,}UlC1~~dyirig:theAJnerican'.chara~er it)$lJelpfu! tb:sce th~
:mold{ri&fi>rces;, .... " .. ...'
. ': ,:,\< 1" . '
.: 'JiJ.·:.·'
'.
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,Qndersbindably,ev¢ry newcriQ~lposfi1I~espeCill1lY'inFr.an~rs~~
tohaYeto,eI1~geinpoleurl,C$as'fi~ce "a$'.thoseofpolitical~re.:And,; ': ','
asmpoliti~Wanare,accuraCyis',notasimpor:tantas'victory~ThatlIUgQ
~s.,U11f3it,t6.biS·'neQ.<:lassicil,predecessors'is"",obvioUS;:~etlt.,i~,equaI1y'ob-',
'vib~~ffiat\v~afhe' and his romannc, school were d?ing:'was:whatlUs'age,
~anaed~SQit1sthattheextravagantcwms'to·CfnewrieSs"·of~epreseJit' .
ava~t-gardeschooI;ofF{en¢hficijonmay'one dayseemin;Histoti~,pe-.
tiveto;havebeen'the~lemiealexcesses; o£aviml newUterary trend.',' ":,,. ;
, Certainly the members 'bf. this school have: already enrlched','illi:idem
hctiml.' If 'eveiallelv' great'novelist ,comes: on the 'scene, ~Jte;'may;wen' be '"
co~sideredby:fufute;1iteraryhistoriahs as having hadhis;waypre~ted~by
thlS,school.When he appeals, llOwever.'the new schO()l'will.h~ve:lost:its
meaning. A, truly great noveIisfbelongsto only oneschoofthaboffbe
novel, a'schooltllat',does-'not 'need the adjective 4Inew~" otanyother
, modifier.
Laurent Le Sage" professor bf Romance languag~ at thePennsylvariia
State University, has producechluseful'intIodl1ction tothenouveal1roman~
The'non~FrenchreadetintereSted.inavant-garde fiction Will find a senSible; ,
obiectiveview of the subject and excellentguidancefor:futtIrestudy~'if
his work bas anyweakriess'~itisinherentmthediffic111ty of'anyatfeinpfto
give-an idcilofa-novelbya short selecti9nnoni it. Fortl1na.feIy,..howevet,
the reader cansripplemenfLe Sage's\Vork by 'reacijng the novelstliemselves '
sincemanybave been translated into English. -" ,,·--Vem~nf.lalklr~
- ,Chainnan ()fthedepartIilent ofcompar.ativeliteratureat'DartmoothCollege, 'Dr.
Hall reviews- Ftench bOQ14 frequentlyJottlieN'ew York Herald-Tn"bune. He 1Jas twice
~. guest professor at, the University of New MexiCo.
. .
A:META.PBOR.FORTBE HISTORY OF' AMERICAN CRmCISM.byMarsballVan
DeuseI1ted. by'S. B., Liljegren. Essays and Studiesin'AmericanLan~ge;andLiterature~,Upsa1a.: Gopenhagen: A. B. Lunde~uistsb:'BokhaI1deln;
Ejnar Mu,nksgaard,.J.961.:€lpp.$2.00. . r .
AsathumbnailhistbryOfideas ••OllCriticisD1·of]it~rattIrein: the United
Stat~,this1i~e paperbabk-isintetesting3ndprovocative"tholtgltthenieta-
phbraspect,.,dqestend. foobfuscate"andtheaestheqc ,pliilosophy.i~'.lja~d
to track Van, Deusell sees'adua1ity In the Puritan {,jew'foward the,'art$':
both",'a':nltio~31 .•~d",.,iIltUitiv~ ••~pproacn.' ..~mersoil.'cOUld·'.IlQt ••gQ':alo~&,with
ffiis;easyjun¢ti?n'·of~th.:al1d.I:ei$onand4thimtbjsresu1tedtotbe(def#­
'ment,()f.teason~:Henry;A.~m,s"·camed·1ndividualism' ,.farther'"a~a.lost','fdith.",
Henry;Ja.~~.'a~fedthepiuraIity,ofart'·~cl'achieveda'sor,tof,.unltY: '-
thtoiigb.seI)Sitive intellige~c¢:an(lgoqd·taste., .VanDeusen:'js.,partic~IY .
!' .
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REvIEws'
To,,~tanley,Hyman, ,Mi$s·LQn~lyheartstthe.·misadveri~re,s<ofamaIe
.adViee-t~th~IQyeIOmcQIUJDnist;is'('oneofthetbreefinestAtnerl~n,n()ve1s
ofoUr~t1:lI;y'~ 1?be othel' tWo are 'F~&ottF'i&gerald'"s 'ffne.Gieat'qafsby
and Etn~·HeJl1ingway~sTheSunA1soRi$¢s}·OfWest'$QtbatWriting, .
thet\Vo.~orICs·incluaedinthe.N()(jnday·,volume"TheD~:,.1.Afe·QtBa1so
,SneUandA'Co01'MiJJiQP,arelll~~parodie$'lliutfuUofwondetfU1tbings:'
- Which~raises;the-q~estion"hoW,lllere is:mere7ACOQIMi1lion~fQrexaJDple,
is ,the··F.foratio.Alg~Istory·inrevet$e~; Lemuel,. the· bigh.principl~d'bump"
kinprotagQnisttf3ll$upon,w more evilc1ays than Can4ide,.1Usbn.lygrudg~
ing and unwitting triumph, posthmnous, as he becomestheHQIst We$seI
of American Fascism. Aside &om theinhetentsenousness' of the sathe,
th~re ar.e, tone"sure,strong'oveffoneSlll the treatment;of'bOthbrothet:;;m·
law Perelman and his D1~~et StepheI1I.;eaeoclc's"HeroinHoIllespull"of
the Nonsense:Novels~ Itis btoadmtd :hilarlQUS butanrindenia'bly ghastly
taIe-:a macnine-t()oIed~rQdy:btitinoreithan just that.'·, ,,' ,,' ,,', ",.,
The riot'scene in 'The Day-of. the .Locust Hyman belle"esto be West's
most powerfulwriting; hut this book, which is about Hollywood, he deems 'a
failuJ:eas,.a novekIt is~ca~inetofgrotesques,lackil1guIiityiIi sl'iteof its
manyexceU~nces~, ,Wes(sstrength, he' feets,. "larin bis;vul~rityand bad
taste, nis,pessiInism. his'l111stiness:n Whatmade Samn1¥JUll?Bol'D~athanWeinst~in'i~ Manhattan, West Hyman'infers,reactedfag.ainsthis xeligion. .
This ,waS his: ,Dlotive.to 'cre,ate, though, seldom overtIythe'themeof,his
art. His barbs QS well as hiscoIripassionwere fOr all h1U11anity. .
i . . ~RicbardC. ~gen
THE,BROKEN Sp~:TBE~AccoPNT: OF"THE" CONQUESr oFM~co,
by .Miguel I..e6n-:PottUIa,tr.1;>y,'l.Y$antleJ: Kemp. BO$t?n: Beacon. Press,
1962.190PP., 3'maps,~2 mqs.$;~dO. .
Mexi¢otintqe laStfew,y¢arS,has~n~riencing'a tesurgenee'inthe.
study.'pfh¢rJn<iian~~ritage,~lllcl~bile'the'results.h~ve.'often'been,spectil­
cular,intl1e,fieldofarcll11e<>logy, the'eq~t sigrilliamtbutJess sp~cul3r, . _
.,efforts.()fasplan.num1letof.sch()lars'eIl~gedinN~uat1"l11ngua~,dQCu·
D1entstl14ies'~v¢:passedunnotic~bythe!get)eralpt1pli~ iQrtlle.mQst '.
pa¢.~us_flt,is,translatiQ_nintoEpglishof·Le6n-portillat.$·Viij6Ji,dtt los'
, VencidQst:wllich·h~gpne..thr()u~h,tw()effitio.1isbr~~cotshoUld,be a
welcolll¢'adQipol1 to ifue 'liQraryofthe,,~nf()nnOO layptan,.wjsn.ing.•to:Jound
out.hi$;·1c90wl¢d~,of.Azt¢c:~iylU~ti()Jl·'and.ig"decUne,and._fal.l~,'
While'~tIieconql1est:·of:MC#iC(),.,bas'~ndwelt·~po.nin'inn~erable
WOtks~l tlte~eat;~i()rity()ftltese w(j~lts have-been, ¢t)dcemed;aImost
14
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,.'.. ~: -, - .
RADn~J5SE1lvEs>THE'W~1.RB~ .by~ttisJ! .•B~ttal1.:~~ :YQJk~.rJoUDt~. '
~~.t\I1cb~i.ll()Ob,1¢i~1.5~.PP·,$'~9?·~Lip.EIN THE 'lT~.A.~SCi~titie; "
. '~isc~oD,.<·bY.~·.·td1£hael."'.•Vl'~ ...·(.lve114eIl;.··...•.New •.¥or~i ...'n(;u~l~y: ..,~ehor: ..
BooiS,:-l9fl%.. '~.)a:·pp•. $·,9~·G~~,· bY;George',Ga~()w.N:ew .¥OJ;1:,:·
DoubledaY'All~1io.rBOQks~~96.2.;i)S·PP.$.9). ND.~',~Ml)'scr·~by ..
Robtrl:.(}aIamDp~.1'Ilt:W·¥Qrk:'Do~bleda¥,Anchor,I()6%..·.i56·pp·$.9). '.
·....n~~ ...£our.··"Blupl~ ••.;)re; ..•.the.:laiest·rel~s~·k ..•·tfie.~le~ce •.••.~fud* •.Serit$..•...•"., ....
P~1J1jshedi~y:D9ubled«y,.i~;:c~~ti()nwithfhePb;ysiCa1SCience'~~dy····
COJ])mj~~o.~E~uCa~Q~~·~#ces:Jncoq,oratiol1. ' ..' ...' .....'...•.........•... ', ....~... .. ..... ; ."
~1J!s;I~'B~tt.alf4~erib~:·~~.~erel()Plllel1t9fni.<U():.:(C'radio.·aet~tion and, .
ra.ngiJ)g!'l·ip·W(}I1d,'W'a~Jlw~e~it.·~.·.·deviscdto •.locateacc~I!lteJY~Jld ".'
track.•en~IAY.aiWlan.~·~d.shi~~·.'JIi$.lueia ..·chapte# .on'{~P~t1ciples.:()f ...~dat" ..expIai~~.~oW~~iis.·.~pl~t~.ln~'ur;e.~e,,~ttntc~.·.tQ'·'~~'·.+bj~ct; ..;llJ.~.~IIl>se- ..·
qUeIlt~ll!pt~~~,c~1Je;th~a~f~ti~~Qfra~'~o~eatJ.lerf?~~tin~.~,·,
recently as 1955, m~teorol~gISts'" concl~ded .that' ~boesf.havmg }laIticUlat
, shapes and: pa.rti:cUIar intensities on the' scn;~' v~xy likely indicated bail.
=::'~=~::~th~::!!~:r;:t~~u::u:
·striPS--di"OP~;~O~airplanes.~eclta!fb.reaKs;uPin5).~'" '~r~trea~andthe .
~~~1;~_:~~~:a~:n:','{~l::= ....
whicht11ech3f~fitl1en.>.· "... ,•....•......'•.• ...<J' ..•. .' .. '. ..•. '.Mi~bae[Ovendewm,eIl1ber.ofth.e·De~l.ln1e~~ of4s~o~olJlyoftb.e Uni- .
v~tyofq13$gq\V,eI:Tlphas.ize,sin'histreabn~t()~Jife~i~~e/~ni':erSethat
heisiridUlgingillspecWapon,:b~t~ot~Ciale$pCCtJIafjQJ;l''';Biology'~l1eII1istIy;
phy$ics~~()ph~ics7·~dJ]laily·()thei-,sciencesprovi~e:clQes.as t().·t1t.e~..·.
enpepf.l!fe·~.,tbe'~()l~·.~eI!1,.~~d·.Oveqden P11ISUes·.·tJ1ese·.··.clues,appl).ing .
whatwe·kri()w()fnatifralsel~bbiJ,;the.acbaptab~lit:yof'9rgimisms,~olutiont
'. cellstrti~tute, •.•tetnperature·.va~ables;.t~. fhe·po$Sibili9'··ck'l1fe.in.thed~c .
. u~verse~:cl:Ie .does a'commendablejob 'of'mainbljt.ting'the·.scientist's:.()~n
mind'....... .' .' ................•............•............. ' .• ......•... ..•...•.. >.. '.'
'QaIlloW's:sbJdy.•..of.CrayitY.•is;,~ba~ .tbe·.nio~t.l1terate.a~den~ng· ••·.()f,
theserOut/titJes...lIe~n()t ..Witbouta. ,se1ls,e OfUUlllOI CQnceminghiS'pou.aer-·..
QUS'·sUQject;'.Qfit;he:sa~·cCit.1ll3k~rlpened apple;~ahd disabled 'aiqllallesJall
to;~e&r()\uidl7t(';amQwc~ntersllis,sbIdy!arp"Il;dGali1eo,wbo~ studied in,
" detilnfh¢;p~ ..QffreegIldrestricted~l; ..Isaac.NewtoIl,.·whQfirst.had·.th~
.' .id~co~~vity':as!a·:univ'7saIsource; A1genEin~t~ill,~hosaidt1latgravit:y .is· ..
. .JlothiP&b\1tt1lec~t1.lre'()fthefpur-dimellsiQ~spac»tiJne eontilJumn.A: .."
.C13ssiC31~ppr~tioJlo(cf]:lf~se thteepiovic1e$the,CoJ::~oftb~;~~buttlte>
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~.z '. . .:';", '> .·:'~VI8WS·,:4t~~.p!~8f'()l\etlie8c>WOj,leDl$wema~take\t1Jefon~ng,Su~¢se.
.,thaeiIl~tpng' ait.auth()rone'~eJcir:thatmomentYte ..a~thot:bimself~
" :~QW\if#')jot~Jik~y,:thatQne·will.in'h¢t·~mesqtransfQnned~'but.itisal~
t~gePterj~~iple;'AAgJbisP9s~ibi1ity'llorges~ClCplores in,th~:essay,tcP.amaI
~pi~,tl1~.~t.Ux0t~"i~tlte>~ra1>le,ceEveryfhing.andNothing;" andin the
sh.o~;#o~llPj~~~e1laJ;it~uthQr'o£the,QiJixote .."··· ." '. ...• '.. "..... : ,.
. .;·~()p'letiQ·falc~,tlle,proble~J:l'.of;nme:'WhatiftimeweregothuC!lr, uniform, ,
and~~bs~IIXt~l>,\1~\Vereins~(:ad:aseriesof.convergentanddivetgen.tplur31~ .
ities.'eritb~~t1gaU·possi1>iIities?Just'such,a:J1jemphWca1imageof~theqlli".. :
versejs;:d~cn1*i~in·thestc)Iy"cTbeqardenof FotKingPath.~," .aspystory .
wjtJ.EaDJ:inte~ting[:tWist.Thisltafrcltive, likewiseproYidesthebest·exptana-:
tionof,;B9rges~primarymetaphor'l9r' .firiieBnd.the:,mincJ,thelabyrinth,a
tnetaphprthat appearsi".som~hereirtnearly all of the ('fictions,·" ·andof
eou!SeihtnetitIeofthelX>okitself. ,'. . .'
~erearCiPfeslJ!D~blYfaninfinite,numbet.of·~ssibilitiesofCxiStencein,
time.~B()rges'.·.restless,.inqWrjngmind has sought to find. as many of fhC$e
possibiliqes;as:jtcowd,in·the:wiitings'~f'~~litera~estmougb.the~~and
theri'to;~loJ:ethe,impncati(ms ofthese'ppssibUities:,ubyrintbsis Iargelya
;wllectionofthese exploratio~s/rhebOOkreflecf$ an:essentiallyno.nniSforIeal
approach·totbe ~litemture.of·the·pa$t,,.·ap;attitltde'thattreafs.alItbought
., £>,' ·alwaysuvital,.~ediat~apd. Illomentous: hencetheh.ig~y;~ecticq~ty
of B.orge,$' Writing: Although one can beC()nreJ3th~ weari,ed"of .themany
,.. , .pen1\ti~fionsof;ano~s'Second ParadoX, tliatrecUf'inthe lIfictions,"~ely
cin'Bolge,$" Wrltingsbesaid' to'descendfo,thelevelof ptereVirtttosity, 'and. '
. 'never~e'theydtiU•. '·' " .', ' , .... .
,'JtWo1.lld be quih~ misleading-to leaVe<tbeimpr~sionthatLabyrintbs
.' ~. ~togetl1er-an excursuS Jntometaphysics· ..ofp~e-making~':One.oftbe .
~o~ cl:!armingquaIities of the,bOOkistbe'¥ariety ofwriting itoffers~,There
is,' for eXample,' an, essay' that.'onesuspects: WDlost'.~ SpaniardollghttQ:. ' .'
.read;"c~e,'~gentineWriter andT~ditibn~" .whiCh' nicely defines the
nmitagons:ofa tooconsciQuslY'Ilatiorialis~c lit¢Iature~And in" the' l·fictions" ., '., ,
·there'arc>such·,entertaininglY'con~ntionalpi~:~'~c:Em~aZun~'~~oId:, .
.filshi()n~:·reveng¢st6J:Y;cme· Shapeo£the:Swor~l';\\'1:Jich.uses c'PQilltof
'Vie\V'tfot;astlIprise endiIlg;;aJJgjCDe\1tscbesRequi~r \Vbich';offers:~ bril~.
~n.tinsightJnto, the mindofaeOndeJ11.nedNaziide,alist~, . "... . ...
'.·Borge$'conCei~bly.mayhave··be.ttel".Iuck.vntli.Labytint1JS·than'·have.oth;et·.'
Hi~nicWriterSattheir.·debutD.1 .•..EDg]jsJ:t~For.one·tbing,'ha\dIlgbeen"edu;, ,
·eatei1·inSMtzerllind.•.andhavmgneen..·.intfmately..involvedwitb..·tlie·Aesthefjc. -
CX}letUn,enmof! COntiIlenf:al.•. literab1re·.···Sin.ce.the...nineteen·twent1es~ ..•,Bor~t.
cOsmopolitan. spiritwiUundoubtc~d.ly ~;founc1appe:@lgto;the.1iter.JIy~.
18
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'2:46, ' . " 'lmvIEWS '
cUbbeI1Y;'G6nferenCe,,'eaFll~PtCsenting~;inajorpaperthe~e':N:0l1e'of the
,ot11~tn\emberfo.f'fh: C()mroissiori~:howevert:wasatthiSC9:nfelellce. ' ,'.,'"
. ";fIt,t1t~,lett~'oftta1lsntiltal,$ent,bt'this.OQmmission'alollgwitb,ig"repQrt
t()PleSiae~~Eisenhowerjful960,-wenncl~~'indicati~nthat",no unani;., .'~ ,
inotls~'agreefhei1~was>rearihe(famong the,Co~DiissioJi,rilemb:e~••,rn:,fae~ >it'
ishig1ily'questJonllblew~ethet'ally'<:<>~~~riS\1S'was"aIrivectal'eXcept"inbioac1
'generali1.ations·snc1t'$tbe;oIle·ewressed~in,th~,'first sentenc,e~o£'the:~etterof
traDSmitml,:"c:~e~oUnt"goal,of'the,;United .SmteS,was·set"long:JgoiIt
is·to:~dtlte'tigl1tsoft1ieindividUa11' t!>;eIlsurelii$,deve10PlDeJif;'and"to'ell;.
Iarge:his·oppOIt\1riity~~"Iktter·in,the;letter,\Ve."find"additiQn~l',evid~ce.Qf
diversity:ofQpiIlionamoI)gtbeCoromission.,members,and*autlioIS:C>f,cbapo
ters.in thereport:,~cHowe,vertth~l~epOrteXpresse$yiews: thatrenect:ourriMl "
judgment,sometiJn¢S,in accord with and 'Qtbertimes atvarlanceftoJitthose
of,'tbese\'era1:'autboIS~ '.i ~" •• ,WedoIiQt expect 'outreOOminendations·to
ci>mitlandunailimousaccepfaDce.,Ratbet'jtisouthOpe. tbatthey WiU,evolce
8pnvediscussioIi.u .' . . '
. -'I'he.authoIs',ofthese,paperS>werea.ttempting· to defetminetheways in
wbicheduca.tion,sh()wd'and,couldimplement tb~,natiQrtalgoa1swhichhad· '
been~statea, ,earlier nytbe Eisennowet·Co1l1missiort.Eachauthor'fuSt·out-
lines-the extent,to;which· he supports or rejeetstbesestated gOa1s.ancl'then
proceeds to set forth his)ownphilosdphyonthese,matterS-national goals,
andthe"type:cof: educatioitnecessaty to achieve them. Many. of fh~e.s~te;.
ments.areexceIIent;so~e" are 1nadequaterbufiall are'independently'de;.
veloped;with .no appareilteffOrt-...eifhef." at the"beginning 0(' end o~'tbe
totfl}:confetencerepOrt~t()'synthesiz~stiJ:iUna~()r to get consen~uson
eithermajototminorpoUlts.
,'0 Thus,tliis,revi~erisfaeed with;a:dllemma;',Sl1DU narizingorCvalililtiilga
w()rkWrittenalmostindePendentIyqyten'aIfferentauth()IStwhO~in;,tufu~ ,
reacting to:anotbet ,publicaponprodueedaImostsepal'3tely' andin,depend;.
,entlybyseventeendifferep.t a:uthorStAndaIi aretalking;iloout'tbe tWQ mqst
'elusive topics inours~iety,tOday:natlonal goaIs(how'andby whoinarc;
they': anivedat?) andedtication (wlt<>Iilsba11''W~educateh()w.andwhat
for?). . ~V' ' ".
,;Neverthelessboth tbes~okssn()u1d berequiredreadil1gfot';iUAmen;.
cans concemeclwithwhere weare, and where 'We :migbtg6dunng the;lleit
few'd«ades. ~:::, . , ".-;.OhestetCJ..TraveI~ead
, ,Dean,Qf,th~coU~~oteQuc:.ijctn·'it 'tbe.VJiiverSi~'ofNewMexiCQfJ)t.'I'rav~teaa,
.~.,an1~,.ofth~ ~dSpf~t9rs t?flotmW0fT~ch~.. tdu~tioJlapci Jhe.Music
o Edut:atQlSloiilna1;an(la,lllemberof.tbeNatioQ)CoUDdlforAc<:1'~ltatioiiQ~,T~~her ,
~ucatfori.'He, has'beetfpublisliedfteqnently inedu¢atiorW.jo~. " " ' ' . ,
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allie(la~thetic~s)vAcCOJ;dingtoHenriPeyre, Empson and K~neth
·Burxe3te;y()uI1g~me~who?baveadopted>tl1etemUnolqgy.· . ..'
'..... Ii.supPQrt;~~bis~tltesi$,fhatthen~,criticsa~meIely:romaDt1C$,iJinlodem'.
dress~FosterWJites,.(c'I'h~.greatness,.()fKeat$,and.Col.eridge.havebeell'af~ . ;
fiIl1le.tiinaJly·/'tiJUC$1)Y'l1e3flyalltbeexponerits•. ~. ..~:l'I'hesecritics~ve
C(a~bad~Qf.~.. .• aVi.intot$ensibility thatisrontantic;in kin4."
They· llaVc"ccfofth9ilnostpaJtwritten litemrllY3s: essayists mtber'thari tech·
nicia~"·aIthoughthey~vegivenlipworshiptoscientificniethod.
'Fost~'agrees witnStafilqr;.H)'lDanthat the Biogralphia LiteJ:alia 1Jas; 1Je;.
c()Jner1:h~·:NewCripc's.bil>le,andF.ltLeavis~ wboIJlFoster mentions only
iii~irig;;filldsJhesitmtiQn.shocking-thecUIIency of Hmetlphysically
,v~JY'~':Coleridge~saesth~tics;(~as:anacademjc; classicisso~ething of a
scand31." '.. .
TbeJDetaphysicsoftbe New Criticism is deeply probed, and its· doctrine
that;poetrYisKnowledg~FoSteffindsro1l)anticinsubstanc~andU1O()d.· lie
s~ofthec4~P;Qetry"of'N~qrlticisn;s1UpC¢tingtlcitmuch of thecriti:
ciSin~ i\leen: Cfealed..ullder the,influenc:e'of:the Muses~Cleanth Broo.ks, .
whoa.tteDlptsand.aCliievesameasureofQbjectivity;.·eoildemnstbis'((riYaJry
·witldheworlcof.arL"¥ettAemaj(>~,NewCriticsareartiSts~.Arilongthepo¢tS
are'T{S~';Elio~the-tteatoI:'WhowQu1d~Ol,thelab.el,·Ransom, Tate; Blaclc- .' .
mur,' pennM'arren,Emp$.QIl,I:A.J!icbaI:ds andev~rooks. Itis then not
surprisingthatwhiIetheyPte.aCb analYsis they oftenpractic:e creative essaYS•.
A1lQtherpOJntwhi~bFosteJ;"iI1lplies fi(st11C~ romantic:pic~teis the number
ofCathplicconvefts'intheir .Tclnb~, ,lIeteDlarkS, asbave ·otbers,·.thelimited
ficld Qfs\ii:»jc:et: Qiatter; 9tNewCriticism,·concemed.overwhelmingly with
pqetIyand'.main1Ywitli«rtainperiodsandp<jetswithin them,while>admit-
.tingiJJlportatltex~pti()ns.,·· . . .
Fostet•..a'.pan-tim~.;poet.hfinself~"i$.· not·l1nS}'Jllp:ithetic.··to·..·NeW .Criticism.
~e·tempmhisl:~n~tbarbsinawayimpossible:tQ .convey .·inso .shQrta
. sumin;ary•.~ew .•Cpticisni.bas.··lead·thewayto·.·a·closerstudy..of·the'Vl0rlcs'a~d
a~YfroIJtPeUpb~lc:onsider.a~ons;ofauthorbiograp~andaridhistoricity.
~·weIlWriftenhdok'iS;bot~t.a'gQOd·if·obliqueintroductiQnlto.·theNe.w.
CriticiSmasW~Uasitscriticalreview. .
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